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Leave No Trace 
‘Hands’ off in Europe 
• ‘ Le a ve  o nly fo o tp rints, 
ta ke  o nly p ho to s’  
• Jo hn Muir Awa rd  
• Wild e rne ss Fo und a tio n 
• Na tio na l Outd o o r 
Le a d e rship  Sc ho o l 
(NOLS) 
• Era smus ‘ Imp rint’  
p ro je c t 
• Wid e r d isc o urse  
Contradictions 
Po litic s to  c re a te  a nd  
p ro te c t suc h p la c e s 
 
• The  c o mme rc ia l 
imp e ra tive  o f to urist 
d e stina tio ns to  fund  the  
ra ilwa ys 
 
• Ethnic  c le a nsing  
 
• Re intro d uc tio ns 
 
The impossibility of  
‘leave no trace’ (LNT). 
Wha t ‘ tra c e s’  d o  o ur 
e ve ryd a y live s a nd  o ur 
tra ve l to  the se  p la c e s 
le a ve  rig ht he re ?  
 
  
More LNT 
• Bro a d e n LNT to  inc lud e  
tra ve l a nd  e ve ryd a y 
live s a nd  so  c o ntrib ute  
to  re d uc ing  fo o tp rints. 
 
• Living  with le ss in the  
d e ve lo p e d  wo rld  is 
c e rta inly a  ne c e ssa ry 
a nd  imp o rta nt 
c o ntrib utio n to  
re d uc ing  o ur imp a c t 
a nd  to  so c ia l e q uity 
g lo b a lly.  
Another point of view 
Putting  the se  g lo b a l 
fa c to rs to  o ne  sid e , is LNT 
e ve n d e sira b le ?  
 
The Anthropocene 
• De fine d  b y the  fa c t 
tha t huma ns imp a c t o n 
100% o f the  la nd , se a , 
b io sp he re  a nd  
a tmo sp he re . 
Keystone species 
Yellowstone 
European keystone 
species 
In Euro p e  the re  is no  
wild e rne ss.  
 
The  ve g e ta tio n a rrive d  
a lo ng  with huma ns. 
 
We  a re  the  ke ysto ne  
sp e c ie s. 
Coppiced woodland 
Chalk downland 
‘Aaaah’ and ‘Oooooh’ 
The  ro ma ntic  g a ze  
 
• Co nne c tio n 
 
• Fo re st sc ho o ls, e tc  
 
A vita l first ste p  b ut 
p ro g re ssio n to  a n 
e nviro nme nta l c itize n is 
missing  
Engagement? 
• Enviro nme nta l 
c itize nship  
 
• Und e rsta nd  o ur a c tio ns 
a nd  wo rd s a s p o litic a l 
 
• Re intro d uc e  no t just 
sp e c ie s b ut a lso  
c o nve rsa tio ns in whic h 
a ll a re  e ng a g e d  
thro ug h a c tio ns a nd  
vo ic e . 
Consider your trace 
  
• Ho w muc h?  
• Wha t kind ?  
• Whe re ?  
 
‘ A c o lle c tive  
(re )e ng a g e me nt with the  
p o litic s o f p la c e  in wo rd  
a nd  d e e d .’  
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